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De su digno Presidente recibimos 
la presente carta: 
20 Mayo 1913. 
Señor director del HERALDO DE AN-
TEQUERA. 
Muy Sr. mió y de mi mayor consi-
deración: la sociedad excursionistas de 
Málaga le agradece mucho ios elogios 
que la dedica en el número del domin-
go 18 con motivo del viaje realizado 
por algunos de sus vecinos a esa ciu-
dad para visitar la grandiosa sierra del 
Torca/, lo cual me complazco en trans-
mitir a usted. 
Al propio tiempo le rogamos tenga 
la bondad de hacer constar en las co-
lumnas de ese ilustrado periódico nues-
tro agradecimiento más expresivo al 
señor D. José García Berdoy por las 
atenciones que ha tenido con los expe-
dicionarios, como igualmente al señor 
D . José León Motta, y también a los 
demás señores que tuvieron la amabi-
lidad de enviar a la Estación sus ca-
rruajes. 
Esta ocasión me proporciona la sa-
tisfacción de ofrecerme a V. su atento 
s. s. q. b. s. m. 
Antonio Dia^ Bresca, 
Sobre el ¿Torcal 
A nosotros los antequeranos nos pasa 
con ei Torcal lo mismo que a los que tienen 
una mujer muy guapa, que no se dan cuenta 
.de ello hasta que a los extraños se le encan-
dilan los ojos o le echan piropos, y entonces 
les entra la celera. El Torcal lo tenemos ahí 
=muy a la mano, podemos ir cuando nos dé 
la gana y por eso no vamos sino de higos a 
brevas, y sólo cuando vemos a los de afuera 
venir de excursión y volver asombrados y 
ponderando tan estupendas maravillas de ia 
naturaleza, nos damos cuenta de su impor-
tancia para la atracción del turismo y nos en-
tusiasmamos haciendo nosotros el artículo. 
El Torcal deberíamos conocerlo como 
nuestra propia casa para hacer con éi los ho-
nores a los forasteros, sobre todo cuando 
vienen turistas bonitas, y visitantes cultos y 
distinguidos capaces de propagar por el mun-
do la fama de tan excepcional portento. 
Yo tomaría de muy buen grado el em-
p-teo de cicerone del Torcal, para el que no 
se necesita erudición ni conocimientos histó-
-licos, porque su origen se pierde en la noche 
•milenaria de los tiempos, su historia perte-
nece al misterio y su critica a ia fantasía. El 
Torcal solo puede explicarse con retórica, 
apurando las hipérboles y valiéndose de to-
dos los símiles: para hablar del Torcal todas 
las comparaciones son pocas, no hay nunca 
exageración grande y todas las mentiras se 
quedan cortas. 
Del Toical no se puede decir nunca la 
verdad, por que es inverosimil, los sabios no 
saben de él una palabra y mejor dan idea de 
sus maravillab las ingénuas ponderaciones de 
un ignorante y las visiones que se forja la 
imaginación de un poeta. 
El Torca! parece que quiere estar solo y 
que se burla del visitante poniéndole de re-
lieve lo chico que és, y se divierte en enga-
ñarle, en extraviarle, en asombrarle y en asus-
tarle; por eso allí todo el que vá se pica, 
vengándose en ponerle motes a todo lo que 
vé. Es una prueba del amor propio del ser 
humaiu^ una cosa tan chica poniendo en r i -
dículo una tan estupendamente grande. 
Si el Torcal estuviera en otro pais habría 
tomos enteros de poemas, baladas y ficcio-
nes que lo harían más famoso hace siglos, y 
habría sugerido más creaciones de monstruos 
gigantes, hazañas y encantamentos que hay 
en las leyendas de Ossian, o en ía balahunda 
de la mitología escandinava; pero desgracia-
damente está ahí ignorado, teniendo por ha-
bitantes ganados y pastores que hacen poca 
liga con los mitos y los genios. 
Sin embargo, yo no puedo explicarme 
cómo una obra natural tan sublime, hasta 
ahora no haya sugerido si no frases y nom-
bres de lo más vulgar con que se han bauti-
zado sus manifestaciones más sorprendentes: 
(agujas, chimeneas, escaleras, corrales, dien-
tes de vieja, boca del asna, muñecas, camo-
rros, pilones, sombreretes, tinterillos, ce re íes 
de higos, etc. etc.). ;aííí donde resulla mez-
quina toda palabra que exprese cosa muy 
grande, (castillo, catedral, pirámide, muro 
ciclópeo, ciudad arruinada, fortaleza volada, 
torre, puente, obelisco ! i 
Hay que volver por el honor del Torcal y 
como yá empieza a civilizarse y a ponerse en 
contacto con el mundo ilustrado, los ante-
queranos debemos ennoblecerlo bautizando 
sus portentos con nombres pomposos y hasta 
nacionales: hay allí mausoleos monumenta-
les de tal grandeza que cuadrarían para nues-
tros genios y nuestros héroes y nombres i iv 
mortales hay dignos de ser esculpidos en 
aquellas lápidas gigantescas. 
Hay que gravar en cualquier coloso de 
granito el nombre de Roa; al Capitán Moreno 
le espera allí un obelisco, que aquello es una 
cantera ciclópea y en aquel caos piutónico 
cabe tanto la inventiva como los más puros 
y castizos alardes de la literatura para sacar 
de su vulgaridad algunas de sus tradiciones 
y-leyendas. Hay que buscar la epopeya del 
Torcal, y antes que nos ganen la mano debe-
mos presentar su catálogo; es una empresa 
de patria chica, antes que venga otra empresa 
forastera a explotar lo que es nuestro y pon-
ga nombres y tarifas a lo agrio y lo dulce del 
Torcal. 
Y si nó literario, en último caso, para 
ilustrar el Torcal, hagámoslo también político 
y bauticemos sus piedras ingentes con nom-
bres egregios de conservadores y padillisías. 
Pp-ms. 
El tarisn^o avanza 
Nuestro incansable compañero de 
redacción D.José León Motta, que se 
halla en Madrid para asuntos particula-
res, preocupado siempre con la grande 
idea que hoy alienta en el ánimo de 
todos los buenos antequeranos de po-
nernos en contacto con los centros de 
cultura por el medio de la atracción del 
turismo, cuyo mágico talismán ha de 
ser la fama siempre creciente de nues-
tro portentoso Torcal, nos dirige el si-
guiente telegrama: 
Madrid 24 a las 10 h. 45 m. 
Aprovechando unos instantes de 
descanso en los asuntos profesionales 
que me han traído a la corte, visité hoy 
ai ilustre diputado D. Francisco Prieto 
Mera, autor del proyecto de ley sobre 
atracción del turismo. 
Aseguróme el Sr. Prieto Mera, que 
dicho proyecto confía en que merece-
rá la aprobación del Parlamento, dán -
dome seguridades de que se tendrían 
muy presentes los intereses e impor-
tancia de Antequera, que será incluida 
entre las poblaciones a quienes más 
directamente se favorecerá en dicha 
ley. 
Probablemente se fijará la conve-
niencia de constituir un gran hotel, con-
forme a las necesidades modernas, en 
nuestro grandioso Torcal, dotándosele 
de toda suerte de comodidades y ex-
celentes medios de comunicación.— 
León Motta, 
A p u n t e s g r á f i c o s 
Tiene Antequera la suerte 
de atraer tipos exóticos 
que se hacen populares 
y luego entes históricos, 
pues reúnen condiciones 
a todo fin y propósito 
y Se arreglan de manera 
que hacen de trájico y cómico. 
Uno és el de la gorra 
un personaje hiperbólico; 
otro es: ese buen hombre 
«Investigador de Pósitos,» 
que andaba papeleando 
por ahi casi de incógnito 
y ahora mete más ruido 
que Barceló por el Golfo. 
No deja en paz las familias 
de aquellos fiadores locos 
que autorizaran firmando 
«el sacar trigo del pósito»; 
persigue a los herederos 
heredaran mucho o poco, 
y fragua cada expediente 
puesto de forma y de modo 
que a algunos interesados 
hará se coman los codos; 
en fin ya hay algunas casas 
oonde echan el cerrojo, 
y si llama, la criada 
cllce:—ahí está el abejorro — 
Yo lo tuve en el Archivo 
y por eso lo conozco, 
por que a muchos mamotretos 
tuve que quitar el polvo, 
y el hombre allí se extasiaba 
en su trabajo monótono, 
buscando muertos antiguos, 
sacando apellidos cojos, 
y haciendo trabajos dignos 
de un experto paleólogo. 
Y yo me digo a mí mismo, 
porque yo soy muy filósofo: 
es la verdad que en el mundo 
se hallan hombres para todo; 
y es oficio positivo 
.andar en eso del Pósito 
por que se comen chuletas 
emplumando bien al prójimo, 
mientras que yo con la piuma 
no he de morirme d,1 un cólico. 
Pp, ms. 
Copiamos de E l Popular de Málaga 
Desde Antequera 
NUESTRO AYUNTAMIENTO 
Y LOS CONSUMOS. 
Sr. Director de E l Popular. 
Querido y distinguido correligionario Un 
ilustre escritor, al describir nuestro incompa-
rable clima y su exuberante vegetación, h i 
dicho de esta región andaluza que el Sol es 
el padre de todos y la Luna constantemente 
nos vigila: sin duda se refiere a otra comarca, 
pues por aquí no nos libramos de alimañas 
de todas clases. 
Ya sabe usted como nuestro célebre Ayun-
tamiento escudado en la Junta municipal, pa-
ra transformar el impuesto de consumos,trata 
de arrendar los arbitrios nada menos que por 
cinco años. Esos arbitrios son: Plaza de Abas-
tos, Carnes frescas y saladas. Cédulas perso-
nales. Matadero, Carruajes de lujo, Puestos 
públicos de frutas, Establecimientos, Trans-
portes en la via pública, y bebidas y alcoho-
les. ¡Una friolera! No otra cosa se ha^ocurrido 
a nuestros ediles después de quince meses de 
gestación. Y hablemos ahora de los consumos 
La administración anterior de este impues-
to, fuera por tolerancia, negligencia o aban-
dono, venía tolerando que no todos los due -
ños de ganados inscribieran éstos puntual-
mente en el Registro, benévola con todosr pe-
ro surge esta nueva Empresa y denuncia fil 
juzgado a infinidad de vecinos como infracto-
res, multándolos según cantidad y categoría. 
Consumado el hecho, nuestra primera au-
toridad nos endilga una advertencia, tan no-
table por su erudición como sincera, señalan-
do la obligación que tienen los dueños de ga-
nados de practicar la referida inscripción, y 
haciendo constar que la Empresa ha estado y 
sigue mostrándose tolerante con los interesa-
dos. Si antes de consumarse los aludidos 
atropellos por ta Empresa del odioso impues-
to, hubiérase dado la orden o bando que so-
lo se publica después de perpetrados aquellos 
no tendríamos que oír tantas quejas de los 
perjudicados, que se lamentan con razón. 
Respecto a la administración municipal, 
no mejora, sino todo lo contrario. Dígalo si-
nó el Gobernador, que según un diario de 
Madrid, convencido de la triste realidad, co-
municó al ministro de la Gobernación, que 
había motivos para una inspección espe-
rando que le autorizara para mandar un 
delegado, y esta es la hora que aun ese fun-
cionario no se ha presentado. 
De todo ello se desprende que la autori-
dad civil superior de la provincia encuentra 
dificultades para adoptar las medidas que tie-
ne propuestas a su inmediato jefe. Y no es 
esto lo que más me apena, sino que, sí el pue-
blo viene luchando en defensa de las ideas li-
berales desde hace cuarenta años, cuando 
aquí los que asi se titulan, se han dado tal 
maña que el vecindario en masa los detesta, 
y han hecho buenos a los conservadores ¿No 
es esto para entristecerse? 
Suyo afectísimo, etc. Gaspar del Po$o. 
* 
^ * 
La anterior carta confirma plenamente 
cuantas afirmaciones venimos haciendo so-
bre la desastrosa administración municipal 
del padillísmo. 
La filiación política del Sr. Pozo és ga-
rantía de que no somos únicamente los co..-
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
servadores quienes eslimamos que tal estado 
de cosas no puede continuar. 
Los republicanos, por conducto de su ór-
gano provincial, sostienen la misma opinión. 
Además de la carta que hoy reproducimos, 
va el dia 16 del corriente dió FJ Popular la 
voz de alerta sobre el proyecto dei arriendo 
de arbitrios que considera perjudicial para los 
intereses locales, cuando dice: 
• Esto es, olro arriendo para un grupo 
de arbitrios municipales y por cinco añ JS , 
como el que hubo en Málaga. 
¡Vaya una herencia de la actual adminis-
tración municipal, si los vecinos de Anteque-
ra no lo remedian, interponiendo I05 oportu-
no^ recursos legales!» 
Nos extrami la afirmación que hace e! se-
ñor Pozo al final de su carta de que la actual 
administración hace «buenos a los conserva-
dores». ¿Podría decirnos nuestro estimado 
compañero en qué considera mala la admi-
nistración hecha por los conservadores.? 
t 
P, P. A . 
la democracia y lo; pobres 
Pocas simpatías tuvo siempre el padillis-
mo aun entre las clases populares; pero sin 
duda aspira a perder las escasas que le restan 
(si alguna inspira a los que por vivir del pre-
supuesto le prestan su apoyo) a juzgar por 
la forma en que este año se ha conducido con 
los pobres al hacer la "acostumbrada limos-
na de pan con motivo de la festividad 
del Ssmo. Corpus Christi. 
No vamos a tratar de si hubo o no equi-
dad en el reparto, que aunque quejas llegaron 
hasta nosotros, no nos consta su fundamento. 
Lo que si nos consta y de ello vamos a ocu-
parnos, es del inconcebible abuso que se ha 
realizado tanto en la calidad como en el peso 
del pan. 
La calidad del pan no pudo ser peor: he-
cho de afrecho hubiera resultado infinitamen-
te mejor. En cuanto al peso, un amigo nues-
tro que ha tenido la curiosidad de compro-
barlo^ nos afirma que tienen a tres cuartos de 
kilo. 
Preguntamos a un panadero a qué obede-
cía todo ello, y nos dijo «que así se le órde-
nó por el que le hizo el encargo». 
¿Se puede saber quien ha sido el encarga-
do este año del reparto de pan? 
LOS KIEROS i Lí LEÍ 
Decíamos en nuestro penúltimo número, 
que los atropellos que realizaban los consu-
meros tenían todos los caracteres de delitos, 
y que a consecuencia de cierta hazaña ejecu-
tada contra unos infelices carboneros, se in-
coaba sumario, según noticias 
Eran éstas fidedignas, pues las teníamos 
con referencia a la misma administración de 
consumos, y como consecuencia del proce-
dimiento, es yá del dominio público que ha 
sido procesado el fiel Castilla, y hasta que es 
probable que las cosas no se queden ahi, 
porque según el propio procesado ha dicho, 
él ejecutó el acto delictivo por mandato de 
alguien, y ello lo confirma un guardia mu-
nicipal que fué el encargado de recibir y tras-
mitir la aludida orden. 
Parece, que lo mismo que asi lo afirma en 
público el citado fiel, lo ha declarado ante la 
autoridad judicial. Al menos, asi lo proclama 
e| interesado. 
Son lamentables estas consacuencias; pe-
ro son las lógicas ante los atropellos que se 
venían cometiendo contra el vecindario 
Un turista exigente 
El Torca! causa un asombro inmenso hasta a las 
personas que hayan visto más cusas extraordinarias. 
Yo estuve una vez con im ingeniero que había üado 
la vuelta al mundo y ya contaré todo lo que me dijo. 
Pero en cambio yo no he oído ponerle defectos 
al Torcal más que a un catalán. Como a esos todo 
lo suyo Ies parece lo meior decía que Monserrat'vale 
más que el Torcal. 
—¿Por qué? 
—Porque en el Torcal no hay aiíua, ni comida, 
ni donde pasar la noche, y en Monserrat hay caíé, 
tonda y Restaurant. . 
—¿Pero V.ha visto el TorcalV. 
—No, ni pienso verlo. 
E L SEÑOR 
D. Ramón Muñoz González 
Licenci2do en Dfrecho Filosofía ? Letras 
a fallecido en Antequera 
el día 23 de Mayo de 1913. 
£1 [cxmo. e ~- 'y de ests diócesis,tio. 
Sif'Víüda, hijos, hijos* políticos, 
nietos, hermano, hermana política, 
bisabuela política, tios, tios políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, 
primos políticos y aibaceas. 
Ruegan a sus amigos encomien-
den a Dios N. S. el alma del finado. 
LA MUERTE ALERTA 
DON RAMÓN MUÑOZ GONZALEZ 
O UN GRAN CIUDADANO MENOS 
La serie de pérdidas que la fatídica Parca, 
como si obedeciera a especial selección, 
viene causando en nuestra sociedad, regis-
tró una nueva, bien triste y deplorable, como 
¡o demostró la manifestación de duelo y de 
postuma consideración rendida el viernes a 
la personalidad prestigiosa por sus prendas y 
virtudes D. Ramón Muñoz González, Licen-
ciado en Derecho y Filosofía y Letras. 
Jefe modelo de familia patriarcal, dechado 
de moral y cristiandad, memorable en el re-
cuerdo popular por sus caridades y su solí-
cita atención a todo cuanto concernía a be-
neficencia y Religión, pasa a mejor vida en 
los principios de su edad madura cuando 
descansaba de la existencia laboriosa y preo-
cupada de gran fomentador de su hacienda, 
condición anexa a la de padre amoroso de 
numerosa prole. 
Formó parte varias veces de la Corpora-
ción Municipal je-i* la categoría de Teniente 
Alcalde, siempre respetado y querido por su 
seriedad y bondadoso carácter. 
El golpe fatal de la desdicha aflije a la 
a preciable familia en ei grado supremo y ha 
causado honda lesión en el ánimo de nuestro 
anciano venerable Prelado a quienes expresa-
mos todo nuestro sentimiento y deseamos el 
cristiano consuelo de la resignación. 
La sociedad entera antequera na asistien-
do en masa al funeral en Belén y acompa-
ñando al entierro, rindió digno tríbulo al 
lionrado y prestigioso ciudadano. 
LOS COMERCIANTES 
La dependencia del comercio de tejidos 
obsequió el jueves último con un almuerzo 
a sus jefes y a los señores D José León Mol-
ía, D. Rafael de Talavera, y a mi humilde 
persona, para festejar de este modo el éxito 
que ha coronado las gestiones para estable-
cer las horas de trabajo que hoy rigen; y a! 
par como prueba del reconocimiento de los 
dependientes hacia sus jefes y los señores a 
cuya intervención se debe la celebración de! 
convenio. 
El almuerzo que fué servido en el local 
de la <Liga Industrial*, por nuestro querido 
amigo D. Manuel Vergara Nieblas, hizo ho-
nor a! crédito de que goza el establecimiento 
del Sr. Vergara. 
• Los comensales fueron además de los 
señores León y Talavera, don Antonio Ruiz 
Miranda, don José Rojas Pérez (en represen-
tación del Sr Rojas Castilla) don Rafael del 
Pino Paché y don Ildefonso Maqueda 
Aguilar. 
Don Enrique Aguilar Muñoz, don José 
Navarro Berdún, don Carlos Pérez García, 
don José Moreno Ramos, don Santiago Hi-
dalgo Povedano, don José Vilchez Ortega, 
don Francisco Sánchez Gallardo, don Salva-
dor Miranda González, don Antonio Gutié-
rrez García, don Rafael Galán López, don 
Francisco González Robledo, don jo^é Ber-
dün Gallardo, don José García Vegas, don 
Francisco Reina León y el que esto escribe. 
Se adhirieron excusando su asistencia, 
los señores León Manzano.por estar ausente; 
Casco Granados y Rosales (doa Serafín) por 
ocupaciones ineludibles; Trigueros Maldona-
do.por enfermedad de su señora y Pérez Gar-
cía (don Antonio) por enfermedad. 
Fué servido el almuerzo con arreglo al 
siguiente Menú: 
Tortilla de alcachofas.—Ríñones al vino. 
—Merluza frita.— Filete de ¡ternera. —Dulces: 
Crema de Chantilly.—Vinos: Rioja clarete.— 
Café. —Cognac —Habanos. 
Durante el almueizo reinó la más exqui -
sita cordialidad que unida al buen humor y 
felices ocurrencias de los comensales, hizo 
pasar a todos un rato agradabilísimo. 
A los postres D. Enrique Aguilar, ofreció 
el almuerzo en nombre de la dependencia, 
en discurso que por la sencillez de las frases 
y por los bellos pensamientos que desarrolló, 
mereció generales aplausos. Terminó dedi-
cando un recuerdo a los compañeros que 
están sirviendo a la Patria y proponiendo se 
envíen los ramos de las mesas a fas esposas 
de los señores Talavera y León Motta. 
A continuación el Sr. León Motta usó de 
la palabra y tras las frases corteses de rigor 
hizo una brillante apología del trabajo; afir-
mó que si en estos tiempos hubiese quien 
como el espartano en Atenas, tomase la de-
fensa de la holgazanería se baria acreedor 
a las censuras de todos los hombres laborio-
sos que son los más estimados en la sociedad. 
Invitó a la dependencia a seguir sin desma-
yar la senda del trabajo emprendida para al-
canzar el bienestar que merecen los hombres 
honrados. Ofreció al comercio su ayuda y 
concurso (que estima de poca valía) para 
cuanto se relacionase con su prosperidad, 
empeñando su palabra de hacer cuanto le sea 
posible para que desaparezcan ciertas injus-
ticias que sobre perjudicar al comercio impi-
den su desarrollo. Tras sentidas frases dedi-
cadas a las mujeres, compañeras del hombre 
sobre la tierra, terminó haciendo votos por 
la prosperidad del comercio de tejidos y su 
dependencia. 
El discurso del Sr. León Moíta fué aplau-
dido calurosamente. 
Resumen: 
Mercurio es dios del comercio, 
ignoro por qué razones: 
¡debiera ser Baltasar 
que es rey de los anfitriones! 
PIÑUELA. 
L o s m o l i n o s de ace i t e 
Pretendiendo ampararse en cierto articu-
lo de la ley de consumos que obliga a los 
dueños de fábricas, posadas, paradores, pues-
tos de venta y demás establecimientos públi-
cos, situados en ei extrarradio, a dar aviso 
a la administración del establecimiento de 
tales Industrias y a concertarse por el consu-
mo que se haga en tales locales, la recauda-
ción de! impuesto trató de perseguir a los 
propietarios de fábricas y Ttiolinos de aceite, 
y comenzó la persecución, si bien, quizás 
convencida dei craso error, ha cejaJo en su 
absurdo empeño. 
Hemos estudiado el asunto, y podemos 
asegurar, que, en primer término el conoci-
miento e imposición de penalidad por las su-
puestas faltas, es de la competencia del Dele-
gado de Haciendav no de la Junta adminis-
trativa local, y que el precepto legal que se 
invoca por el administrador de consumos, 
es solamente aplicable a los establecimien-
tos público*, en tiéndase bien, y por ello 
equipara, fábricas, posadas, paradores, 
puestos de venta, y jamás puede tener rela-
ción con las íábricas o molinos que el agri-
cultor^) cosechero de aceituna tenga insta-
lados en su finca para moler el fruto de su 
producción. Ei Agricultor o cosechero, tributa 
por el consumo que se hace en su pro-
piedad, y no puede pagar por duplicado. 
La cuestión es clarísima. 
(CRÓNICA FESTIVA) 
LA mszn oei COF^PUS 
Tarea difícil, es para el cronista, ocuparse 
i de estas fiestas en que la democracia impe-
rante ha emulado en explendur y fastuosidad 
! a las de la Roma pagana; 
(Aquí siempre es el pagano 
lodo el pueblo soberano) 
pero aún asi, procuraré reflejaren esta cróni-
ca los tenebrosos destellos de la iluminación 
del miércoles, obscurecidos por el humo de 
los fuegos; traer a estas columnás los desa-
cordes de la banda confundidos con los en-
sordecedores y desagradables eslampidos de 
los cohetes, y trasladar al papel la desanima-
da animacionque ofrecían nuestras calles en 
la mañana del jueves, con galíombas y todo, 
digo, toldo en una escasa parte de la esta-
ción. 
Los altares quíf Cubrían ías entradas de 
las calles afluentes a la estación, serán asom-
bro de los siglos venideros, por no haberse 
visto jamás aquí, ni ser fácil que se vean en 
lo sucesivo: estaban formados con oxigeno, 
hidrógeno y ázoe, que como es sabido son los 
componentes del aire. Su diafanidad era tan-
ta y tan perfecta que parecía imposible la 
existencia de tales altares; pero apesar de ser 
invisibles e impalpables deberían de estar 
preciosos. 
Al comenzar los fuegos, se asustaron de 
varias pi/ias de la banda; pero luego, en 
cuántico que cobró el piroctécnico y se acos-
tumbraron a las desafinaciones resultaron de 
lo mejorcito que ha confeccionado Maclas, 
desde que empezó a jugar con fuego. 
La banda municipal organizada por la de-
mocracia, copiando la de los celebérrimos 
bizcocheros malagueños, dió un concierto, 
cuyo -mayor elogio lo encierra el siguiente 
diálogo que sorprendimos en la gatera: 
—¿Quién toca;...una murga? 
—Si señor. 
—¿Y la banda cuando toca? 
•—¡Qué se yo! ¡Sl ha mudao! 
Minutos después se pusieron en circula-
ción apremiantes recados que salían de una 
casa muy grande en los que se pedían dimi-
siones a los que al siguiente día no fuesen a 
la procesión, y se conminaba con encierros 
a los que no tocasen pito. 
Y en efecto: deseoso de conocer el resul-
tado de tales amables insinuaciones, fuése el 
cronista muy de mañana a su observatorio, 
pues suponíamos que darían el efecto apete-
cido ya que nadie gusta de perder la nómi-
na, y es desagradable estar un rato ala som-
bra. 
Veníoslas imágenes de San Juan de Dios 
(perteneciente a la Iglesia del Hospital del 
mismo nombre, que está a cargo del munici-
pio) S. Francisco de Asis (de Capuchinos) 
y Santa Eufemia que, como Patrona de 
Ántequera, no puede eludir salir el día del 
Corpus. 
El elemente civil de la comitiva oficial, lo 
componían: el alcalde, el juez municipal, nue-
ve papás de la patria chica, y una docena de 
empleados municipales de diferentes catego-
rías. Por cierto que entre ellos vimos uno, que 
aunque para aceptar la credencial puso por 
condición que se le eximiese de asistir a ac-
tos oficiales, acudió solícito ante el atento 
recado de la noche anterior, siendo objeto de 
jocosos comentarios la cómica seriedad del 
individuo. 
Puede estar satisfechísima la junta de fes-
tejos. Si yo fuese presidente de ella, después 
de el exitazo obtenido ahora me retiraría a 
descansar, en evitación de verlo deslucido 
por cualquier fracaso. 
TRIBOULET. 
VIVIR DE PRISA 
No obstante el vértigo de la vida moderna hay 
cosas que tienen que ir despacio. 
La procesión del Corpus no puede hacerse al va-
por y su hora no puede anticiparse. 
Y como ía hora de una corrida de Toros no puede 
retrasarse, con la gasolina se llega a tiempo. 
Hoy puede un alcalde estar en la Procesión de 
Antequera y en los toros de Málaga. 
El dinero y la velocidad aunan la obligación y el 
capricho. 
El Sr. Casaus ha gastado ciento ochenta 
y tantas pesetas en ir a Málaga en automó-
vil a la corrida del Corpus. 
La administración de Consumos de esta 
Ciudad, pone en conocimiento del público 
que para la venta exclusiva de Sal ha estable-
cido los puntos de venta y precios siguientes: 
Al por mayor y menor. —Fielato de Alameda 
Al por menor.—Fielato de Cruz Blanca, Puer-
ta de Granada, Kenchidero y fielatillo dei 
Carmen. 
Una fanega 3 pesetas-
Media íanega 1*50 > 
Cuartilla ü'75 * 
Celemín 0*25 • 
Medio celemín 0*15 . 
Cuartillo ü l ü » 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
Sobre higiene 
Antes de que pueda sufrir perjuicios la 
salud pública, con tiempo para que se pue-
dan tomar las determinaciones que procedan 
vamos a llamar la atención de las autoridades 
sobre determinados puntos relacionados con 
la higiene pública,para que poniendo remedio 
se evite el Sr. Casaus tener que tacharnos de 
escandalosos, adjetivo que nos importa poco 
que se nos aplique cuando defendemos asun-
to tan sagrado cual es la salud del vecin-
dario. 
Ya comienza el calor a dejarse sentir, y 
como en Antequera existen numerosos depó 
sitos de estiércoles y la población se encuen 
tra totalmente rodeada también por ellos 
antes de que, como el año pasado tengamos 
que lamentar una epidemia, seria conveniente 
que se emprendiese una activa campaña con 
tra el peligro que los estercoleros suponen. 
Hay también un gran número de boca-
madres o sumideros que despiden un hedor 
capaz de hacer sentir náuseas a un buitre. 
Los urinarios se encuentran en tal estado de 
abandono, que merecen así mismo algún 
cuidado. 
Dentro del casco pernoctan infinidad de 
animales como los cerdos, cabras, etc., cuya 
expulsión temporal seria muy plausible, ya 
que son igualmente un auxiliar poderoso 
para ocasionar una epidemia. 
Por nuestra parte, rogamos a todos los 
vecinos que cuando tengan conocimiento de 
algún foco de infección, si nó quieren de 
nunciarlo directamente a las autoridades, nos 
lo comuniquen y nosotros haremos la de 
nuncia desde estas columnas, previa debida 
comprobación, reservándonos el nombre del 
comunicante. 
Y al tratar de higiene no podemos por 
menos que dedicar unas líneas al abandono 
en que se tiene la de la prostitución. 
Hemos oído decir que existe un número 
considerable de prostitutas atacadas de en-
fermedades secretas, sin que apesar de ello 
se haya tomado medida alguna que evite que 
esas desdichadas contagien a otras personas. 
Se nos asegura, que la sala de Santa Maria 
Magdalena, que se estableció en el Hospital 
para el aislamiento de tales mujeres, está 
completamente desierta apesar de que de-
biera ser insuficiente; y como quiera que 
ciertas enfermedades adquiridas por natura-
lezas débiles y casi sin desarrollar, suelen 
traer funestas consecuencias, aplaudiríamos 
sin reservas de ningún género al Alcald e que 
luciera cumplir el Reglamento de la higiene de 
<Ia prostitución, ya que las disposiciones que 
.en materias tan importa-ntes se dictan no de-
.ben serJeíra muerta. 
A s o c i a c i ó n antequerana 
de caza y pesca 
:Había comenzado a constituirse esta im-
portante Sociedad por iniciativa del gran nú-
mero-de aficionados a la pesca que en la loca-
lidad existe, pero era lógico que a la misma 
idea se asociase el no menor de cazadores 
cuyos derechos, intereses y aspiraciones son 
similares y están comprendidos en la ley co-
mún de caza y pesca, próxima a ser refor-
mada. 
Sabido es que con motivo de la convo-
cación a un Congreso hecha en Madrid por 
la Asociítción nacional de Cazadores y Pes-
cadores de España, el Ministro de Fomento 
ha prorrogado por R. O. hasta el dia I.0 de 
Agosto próximo el plazo de información 
abierto para la reforma de dicha Ley, espe-
rando recibir las conclusiones del Congreso 
para tenerlas en cuenta en la proyectada re-
forma. 
El congreso se celebrará en Madrid en 
los días 26, 27 y 28 del corriente mes de Ma-
yo con el propósito de estudiar y esclarecer 
importantes cuestiones y sobre todo las mo-
dificaciones que conviene introducir en la 
vigente ley, recogiendo las aspiraciones, no 
solo de cazadores y pescadores, sino también 
de todas aquellas entidades y personas a 
quienes puedan interesar los problemas que 
la citada lev entraña 
Acto de'tal transcendencia ha recibido ya 
numerosas y entusiastas adhesiones y nota-
bles trabajos sobre los diferentes puntos que 
comprende el cuestionario y que se conden-
san en tres secciones: 
1. a Del derecho de cazar y pescar. 
2. * La caza y pesca como riqueza públi -
ca, desee el punto de vista económico, h i -
giénico, moral, etc. 
3. a Legislación de caza y pesca, reformas 
que conviene introducir en la vigente Ley. 
La asociación de Cazadores y Pescadores 
de España invita a cuantas entidades y perso-
nas deseen tomar parte en el Congreso, cuyos 
fines son de la mayor importancia, a que pi-
dan datos y noticias a la secretaría del mis-
mo, calle de la Bolsa 10, Madrid. 
El comité de organización de la sociedad 
antequerana de caza y pesca ha dirigido en-
tusiasta telegrama de adhesión al Congreso, 
y le remite un esmerado trabítjo informativo 
Chocolate San Antonio Probarlo es su mejor' recomen-
dación . 
Y no empleamos hipérboles, ni tratamos 
de conseguir ningún interés particular al 
hacer esta humilde apología del maestro. 
Hemos de prevenir tales juicios recordando 
que cualquiera que piense tratar un asunto 
con el mejor acierto ha de procurar sus-
traerse al influjo de la pasión colocando 
sus miras en la imparcialidad. Y es la ra-
s¡o?i quien habla entonces y su fuerza natu-
ral no puede menos de convencer a quien 
por una u otras causas se halle sumido en 
el error. 
Con frecuencia encontramos personas 
que nos hablan con desdén del Maestro; y 
hasta nos han declarado algunas que sien-
ten hacia él una mezcla de compasión y 
rep u i si ó n i n s ti n ti va. 
A! escuchar estas u otras frases aná -
logas ha brotado en e! fondo de nuestra 
de entusiastas y prácticos aficionados sobre | alma un sentimiento de justa protesta y se 
las condiciones relativas a la caza de esta ' 
región, y de las especiales que reúne la pes-
ca en la ribera del rio Guadalhorce y excep-
cionales en el trayecto de la Peña hasta la 
cortadura de los Gaitanes. 
En la confección de la nueva ley de caza 
y pesca han de presidir los legítimos derechos 
e intereses de los individuos y colectividades 
amantes de este ramo de riqueza pública y de 
ejercicio y recreo higiénico y moral que tanto 
influjo tiene en el individuo y en la sociedad. 
El clamor de la indignación general contra la 
legalidad, el abuso y el descuido en cuestión 
tan importante dará lugar a que el criterio del 
legislador favorezca aspiraciones y deseos 
generales desatendidos en la práctica y he-
chos ilusorios por el incumplimiento de la ley 
y la negligencia en la represión de los aten-
tados contra la caza y la pesca. 
Las sociedades de estos ramos, como en-
tidades legales tendrán la acción fiscalizado-
ra y reivindicatoría siendo parte en las causas 
y ejerciendo el derecho de querella y denun-
cia en nombre del interés público, criterio 
muy beneficioso y de gran transcendencia en 
España, que cortará atropellos y abusos, fo-
mentando la conservación y evitando el ago-
tamiento de ese precioso don de la naturaleza 
tan abundante en las variadas "regiones de 
nuestro país. 
Animada por tan fundadas esperanzas, la 
afición antequerana a tan noble ejercicio, re-
presentada en todas las clases, se propone 
consumar ese vigoroso pacto de defensa con-
signado enel principio de «la unión hace la 
fuerza»,constituyendo una asociación robusta 
encaminada a que la caza y la pesca no solo 
sean un saludable deporte sino a que su ejer-
cicio se rija más que por costumbres y ruti-
nas por principios legales, técnicos y cientí-
ficos. 
La caza ó la pesca en los tiempos primi-
tivos era libre y arbitraria: en los tiempos mo-
dernos está limitada por la ciencia y por 
a ley. 
Celo loable. 
El de las autoridades y la guardia civil 
tomando enérgicas medidas contra los afi-
cionados a la pesca con cartuchos de dinami-
ta, nasas, redes y cañizos. Como consecuen-
cia de varias denuncias el Juzgado Municipal 
ha dictado otras tantas condenas de multas. 
En defensa del maestro 
Educar en frase de un ilustre escritor 
contemporáneo es, «cultivar hombres» de-
sarrollando todas sus fuerzas al par que sus 
facultades. 
De esta definición que expresa en su 
más amplio y elevado sentido, la excelencia 
de la obra educadora, vamos a deducir 
una vez más la importancia social del pe-
aciada mente menospreciado 
cáusa ni razón justifi-
dagogo des^, 
en nuestros días sin 
cada. 
Sea por una pane que la carrera del Ma-
gisterio tal y como se estudia en España no 
s>upera en amplitud a la que se dá en otros 
paises, sea que la labor del maestro se paga 
oy con un sueldo irrisorio, es lo cierto 
que en todas partes aparece mal visto y 
hasta como una nota humillante, el ejerci-
cio de esa profesión nobilísima cuyo fin, 
puede considerarse como el más augusto 
que existe sobre la tierra después de la pa-
ternidad. 
confunden nuestros pensamientos sin saber 
como juzgar a los que tales cosas pro-
fieren. 
Si educar como dice el gran Andrés 
Manjon es, sanar y desarrollar, redimir, y 
dignificar, y salvar; ¿donde está e! oficio ba-
jo, servil y despreciable? ¿Tendría para 
nosotros algún significado la palabra *edu-
cación.»? 
Afortunadamente los que se burlan del 
maestro no son ios más sabios y bien pue-
de tomarse por indicio de ignorantes, lo 
que el verdadero sabio sabe elevar a las 
primeras categorias por su esencial nobleza. 
Por eso los grandes filósofos han sido tam-
bién grandes pedagogos. 
Nosotros podemos añadir. No hay en la 
sociedad de los hombres cultos quien se 
atreva a denostar y a zaherir al Maestro, 
sino son aquellos que se han borrado yo-* 
luntariamente de la lista de seres r-acio-
nales. 
Pero el ejemplo ocupa el primer puesto 
en todas las cosas, y he aquí que una mala 
fama de una conducta reprobable de lo 
•más prestigioso, ha caído de lleno sobre la 
sufrida clase del Magisterio y por ella ha de 
verse el infundado origen de su descrédito. 
En efecto: durante mucho tiempo han 
sido tratados los Maestros.con el más sobe-
rano desprecio. Por los gobernantes en 
primer término, que indirectamente los 
rebajan; después por el vulgo. 
Los gobernantes reteniéndoles con no-
toria injusticia el sueldo que honradamen-
te les correspondiera, se hicieron reos de 
un delito sin nombre, que la iglesia ha in-
cluido en el número de los pecados que 
claman al cielo, todavía peor que el ro-
bo, porque en ellos se mata la honradez 
y se extingue la salud del individuo. 
¡Qué hermoso ejemplo el délos corrom-
pidos gobiernos! ¡Qué amoroso desinterés 
hácia el bien, hacia la verdad y la justicia. 
Hubo periodista tan cutio en aquel en-
tonces que creyó remediar el mal haciendo 
reir a los lectores describiéndoles la angus-
tiosa situación del pedagogo. En los inle-
resaáos, ha7~ia sangre este nuevo sistema 
de subsanar conflictos. 
Y no faltaron los caricaturistas hacien-
do de las suyas, sin duda también con el 
piadoso propósito áe hacer sangre. 
Cuando el sarcasmo se ha llevado a su 
más alto grado de cinismo fué en aquella 
etapa llena de penurria para el maestro de 
escuela sin duda como premio a su labor 
fatigosa, a su desinterés sin igual, a su probi-
dad sin limites 
Hiélase la risa en los labios y el más aca-
nallado espíritu reconoce su vileza cuando 
contempla la grotesca silueta de un hombre 
vestido de harapos que se roe los codos de 
hambre] es la figura noble del que ha me-
recido llamarse segundo padre, es !a victi-
ma de un gobierno tirano que enseña el la-
trocinio con su inicuo proceder, y en fin la 
victima del artista que lo ridiculiza en 
afrentosos trazos únicamente por el delito 
de enseñar a la humanidad el primer ca-
mino del trabajo, el primer camino del ho-
nor, de la gloria, de la honradez, de la sa-
lud física y moral, base del engrandeci-
miento de las sociedades. 
En nuestra Nación desprovista en ab-
soluto de su pasada grandeza quedan 
nutridas manchas y lunares que en vano 
tratan de disimular sus pocos amantes 
hijos. 
Los extranjeros pueden con razón t i l -
darnos de retrógrados y hasta ya dijo 
no se quién que el Africa empieza en los 
Pirineos. El Magisterio de i.a enseñanza, 
no ocupa el lugar que debiera y siendo la 
instrucción primaria el primer grado de 
cultura general fácilmente se deduce que 
no ha quedado esta muy airosa al lado de 
otros estados donde no por más pequeño 
se abandona lo que es el fundamento de 
la futura grandeza de los pueblos. 
¿De qué sirve entre otras cosas el qut-
se construyan grandes vías, y se pierda el 
tiempo con mil proyectos, de mejoras físi-
cas, que no pasan de taíes, si entre tanto el 
maestro que educa a los hombres de ma-
ñana, el que prepara los caminos al genio 
y fecunda los talentos, no halla estimule-
en su trabajo y hasta hace poco ni siquient 
se le pagaba el sueldo? ¿Habremos de es-
perar mañana una generación más fuertr 
que siempre nos ha de venir de sus manos?* 
Y sin embargo siguen los vituperios y 
los sarcasmos. No se habla como debería 
hablarse, de una clase digna de todo elogio 
y agradecimiento. ¡Cuanta ingratitud! 
José Avílés-Casco Lora. 
CoLorua EsooLap 
Lista de Vos donativos recibidos con 
destino a la «COLONIA» que, para esco-
lares pobres de toda la provincia, ha de 
organizar en el próximo verano el inspec-
tor de i.a enseñanza D. Emilio Moreno 
Calvete. 
D. Bernardo Laude y Herms. 
D. José Rojas Castilla 
« Vicente Martínez 
« A tan asi o Manzanares 
O.1' Carmen Palma 
Sra. Viuda de O velar 
O. Antonio Luna 
« Joaquín Zavala 
« José Castilla 
Sra. Marquesa de Fuente-Piedra 
D. Luis Moreno 
Rodríguez « José 
*« José Aguila 
* Ildefonso Palma 
* Juan Muñoz 
* Miguel Jiménez 
« Joaquín Aíarcón 
« Pedro Puche 
* Joaquín Vázquez 
« Diego Aragón 
« José Villalobos 
D.a M,a Rafaela Porras 
« Dolores Ruiz Castillo 
« Isabel Mora 
« Ana García Cerón 
< Luisa García 
Superiora del Colegio la Victoria 
» « « Recoletas 
Rdo. P. Superior de los Trinitarios 
D. Juan Fernandez,Carrero ( i ) 
« Juan García González 
* Antonio Muñoz Rama 
* Eduardo Navarro 































Suma total 2 2 1 , 2 5 
Cinco pesetas entregadas en Málaga 
Se venden varas de carro, pértigos, en-geros y toda clase de made-
ra de labor de álamo negro, seca y en buenas 
condiciones. 
Calle Lucena 51, informarán. 
Primavera y Es t ío 
Nuevos Albuns de modas de Paris, Lon-
dres, Berlín y América. 
«Elite»—«Parisiana»—«Veldons 
—Fashións»—Saisón—Parisien-
ne—La Facón—Revue y otras. 
De venta en El Siglo XX. 
TIP EL SIGLO XX—F. JR. MUÑOZ. 
I -i i 
E TRASPASA O VEND 
una Fábrica de Mosáicos 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MADERUELOS, 18. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Ci-ÍJ^1CA ODOjNITOLÓGlCA: 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, piatiño y aluminio ; ; 
Extracciones, Orificaciones y Empastes. 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
IEDRAS. Metal Auer legítimo a 20, 
25 y 50 céntimos docena.—Unicas 
buenas para toda clase de encende-
dores desconfiad de imitaciones. 
Ruedas limas a 20 céntimos una, 
mecha, muelles, torcida y demás ac-
cesprios a precios económicos, en 
L a R e p ú b l i c a . — C a p i t á n Moreno 
EN LA R E P U B L I C A 
A l m i d ó n t r i l l a n t e m a r c a Renay 
La docena 0*45 ptas. 
- La caja de 300 pastillas 11 
Por 4 cajas a 10*75 
Por 10 cajas a 10'50 > 
Brillante del León caja 11'50 > 
Manzanilla i r 
Que es la preferida por los irteligenfes en 
bebidas, la venden D. Manuel Vergara, D. 
Luis Thuiller, D. José Castilla, D.Francisco 
Ríos, D. Francisco Acedo, La Mallorquína, 
V.da de Aguilar y D. Miguel García Benítez. 
F ábrica de sellos de cauchout y me tal. J o s é O l r - o n o l l o i 
Cuesta de los Rojas, 9. 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
Préstamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
,Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anua!. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Lója, calle del Gaux nú-
mero 16. 
G u e r r a a la S a c a r i n a 
Azúcar P superior de «La Vega» 
la arroba 38 í\2 Rls. 
Por sacos de 50 kilos, la arro-
ba 38 Rls. 
¡Ciudadanos! A L A B E P Ú B L I C A . 
que es donde se vende. 
Capitán Moreno 4. 
oncepción S o l a - d : , ^ . ^ : 
bordados a máquina; y confecciona cuantos 
trabajos se le encarguen. También lo efectúa 
a domicilio. Precios módicos. 
Se reciben avisos. 'Calíe Ssma. Trinidad 30. 
" A T R O P O S , , ñm msEcm DE mtih 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos 
cucarachas y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domésticos, perros, gana-
do, caballos, ovejas, ect. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, ect. 
En latas de 100 gramos. De venta en calle Alameda 11—pral. y 
en la Libreria ^El Siglo XX—Estepa 69 
P o r c u a t r o 
Puesto en España, libre de todo gasto y completamente equipados 
^ 3 L T T O Ó V I í ^ 1 v « l^OXvKSSE^ 
marca «Umber», proveedora de la Real Casa inglesa. 
Para informes en Antequera, A ^ t « s - o X V Ó £ > Í 3 2 ? 5 O í i ^ e o n 
f| Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- § 
FÁBRICA DE ABOiS MINERALES 
DE 
José García BeHoy ) ó ( Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de .cobre.—Kainita. —Azufre. - Superfosfato de Cal.-=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con-especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. , 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
UNDICIÚN Y CONSTRUCCIONES METÍLICÜS 
m i 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o ? , p r e s u p u e s t o s , e tc . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ I ^ í ' T E ^ Q X J J B ^ K A . 
X 
Magnífico M . m m l :£^ M O M B ^ triple faetón, 8 acentos, 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
C i : * i~íi<X*^ I i i J i " ! t » ! ° i (Málaga) 
n^tonio JZuiz iMiranda 
Fantasía para vestidos. Piqués Delirios colores, gran novedad. 
• Idem, blancos y crudos. Batistas del Pais y Extranjeras. 
Céfiros fantasía. Percales y Batistas con cenefa. 
Idem de camisas del Pais y Francesas. Manchesíer y Panamás para camisas. 
Estambres y lanillas para trajes. Driles alpaca, hilo y algodón. 
Guaníes ,Medías y Calcetines. Sombrillas y Bastones, alta novedad. 
Corbatas, extenso surtido desde 40 cents. 
Abanicos tornasol, gasa japonesa y pintados, última creación de la moda, é \n\ 
nidad de artículos difícil de enumerar. 
[% lerías de mármol desde 6 ptas. metro cuadrado. &j i A A A A A A A A A A A A A 
| J o s é Rulz Ortega. ALAMEDA 10 I ! f f f f f f f f f f f f f f f 
José Jiménez Cosario a <Máíaga: Se reciben encargos: En Antequera, Cuesta Zapateros 2 En Malaga, Puerta del Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña. 
